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RESUME
Au Maroc, les travaux sur les champignons sont rares et aucune liste complète qui répertorie les espèces
d'une région donnée n'est encore disponible. L'objectif de ce travail est d'étudier la flore fongique au niveau
de la Mamora, Moyen Atlas et le Rif. Des prospections effectuées dans ces régions et la détermination des
critères macroscopiques et microscopiques ont permis de déterminer pour la première fois au Maroc deux
espèces du genre Polyporus: Polyporus arcularius Batsch : Fr. et Polyporus meridionalis (A. David). Cette
étude s'intègre dans la contribution à la détermination de la diversité fongique du Maroc, qui demeure jusqu'à
présent incomplète.
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ABSTRACT
FIRST HARVEST OF TWO FUNGAL SPECIES OF THE Polyporus GENUS IN MOROCCO : Polyporus arcularius BATSCH :
FR. AND Polyporus meridionalis (A. DAVID) JAHN
In Morocco, the works on mushrooms are rare and no complete list that lists the species in a given region
is not yet available. The objective of this work is to study the fungal flora of Mamora, Moyen Atlas and Rif.
Surveys in these areas and the determination of macroscopic and microscopic criteria have allowed us to
determine two species of Polyporus for the first time in Morocco : Polyporus arcularius Batsch : Fr. and
Polyporus meridionalis (A. David). This study is part of the contribution to the determination of the fungal
diversity in Morocco that it remains incomplete.
Keywords : Fungi, Morocco, forest, Polyporus Arcularius, Polyporus meridionalis.
INTRODUCTION
Le genre Polyporus, appartenait autrefois,
d'après Linné, au genre Boletus (Felix et al.,
1838, cité par Guérin-Méneville, 1838). C'est un
Basidiomycète lignicole morphologiquement
hétérogène (Kruger et Gargas, 2004). Mais il en
diffère, d'après Fries (1821), par les caractères
suivants : chapeau coriace et subéreux,
quelquefois membraneux et cotonneux, garni
d'une couche poreuse adhérente (Cuvier et al.,
1826 ; Bessette et Roody , 2000). Il est formé
de pores séparés par des cloisons simples, très
minces, faisant corps avec la propre substance
du chapeau (Gerault, 2006) et caractérisé par
des hyphes dimitiques provoquant une pourriture
blanche (Donk, 1960). Les basidiospores sont
très petites et globuleuses (Guérin-Méneville,
1838). Certains polypores ont un stipe central à
excentrique ou latéral, tandis que d'autres sont
sessiles (Bessette Arleen et al., 2001).
Le nom de Polyporus a été d'abord utilisé par
Micheli (1729) pour un groupe de 14 polypores,
mais Adanson (1763) qui a valablement publié
Polyporus parce que la publication de Micheli a
précédé le Code international de nomenclature
botanique (CINB) et n'a pas le statut de
nomenclature (Mc Neill et al., 2006). La plupart
des espèces de Polyporus poussent sur le bois
mort, mais plusieurs espèces sont présentes
sur d'autres substrats tels que l'herbe ou des
racines (Ryvarden et Gilbertson, 1994).
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au laboratoire. Les descriptions macros-
copiques se basent sur les caractères morpho-
logiques (forme, couleur, taille, l'aspect,…) ainsi
que sur d'autres particularités liées au chapeau
et au stipe (odeur, saveur,…). Cette étude est
complétée par une description microscopique
des spores et des coupes au niveau de
l'hyménium, de la cuticule, de la chair et du
stipe. Les dimensions des spores, des cystides,
des basides et parfois des stérigmates sont
mesurées via un oculaire micrométrique grand
champ 10 × (18 mm) à échelle de 10 mm divisée
en 100 graduations (0,1 mm). Des observations
microscopiques ont été réalisées à l'aide d'un
microscope optique (grossissement × 400). Le
liquide de montage est l'eau de robinet.
L'identification des espèces a été réalisée en
se basant sur les travaux de Roger (1981),
Courtecuisse et Duhem (2000), Gerault (2006)
et Kirk et al. (2008).
Dans le présent travail, nous avons étudié deux
espèces du genre Polyporus rencontrées dans
les forêts marocaines.
MATERIEL ET METHODES
Des prospections effectuées dans la forêt du
chêne liège de la Mamora (Nord-Ouest du
Maroc), renfermant des plantations artificielles
d'Acacia, en janvier 2006, dans la forêt de thuya
de Barbarie (cyprès de Moyen Atlas) en Mars
2011 et dans forêt du Rif (Nord du Maroc) en
février 2012, nous ont permis d'étudier la flore
fongique de ces trois régions (Figure 1). La
méthode qualitative a été adoptée pour la récolte
des espèces fongiques. Quelques indications
concernant l'espèce et son habitat sont relevés
sur le terrain, mais aucune appréciation des
surfaces visitées n'a été réalisée. Les spécimens
du genre Polyporus ont été prélevés et ramenés
Figure 1 : Situation géographique et localisation des zones de récoltes au Maroc.
 Geographic situation and location of harvest zones in Morocco.
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RESULTATS
- Polyporus arcularius Batsch : Fr. Espèces
lignicole, récoltée le 25 janvier 2006 sur les
troncs morts d’Acacia dans la Mamora (Nord
Ouest du Maroc, 60 m d’altitude), et le 13 avril
2012 en touffes sur les troncs morts de
Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast., 1892, dans
la forêt d’Aït Atab (Sud-Ouest du Moyen Atlas,
1 000 m d’altitude).
Le Chapeau est circulaire (2 à 2,5 cm de
diamètre), plan-convexe, déprimé au centre. La
surface est méchuleuse. Les méchules sont de
couleur brun foncé au centre et brun clair vers la
marge. La chair est mince et blanchâtre (1 à
2 mm). La marge est légèrement incurvée et
excédante. Le stipe (1,5 - 2,5 x 0,15 cm) est
généralement central à excentrique, cylindrique,
grêle, plein et de couleur brun jaunâtre à brun.
Les pores (1 à 2 mm de diamètre) sont grands,
anguleux, décurrentes et de couleur blanc
crème. L’arête est blanchâtre et ondulée. Les
tubes mesurent 0,2 à 0,5 cm de profondeur
(Figures 2 A et B).
La sporée est blanchâtre. Les filaments de
l’epicutus sont bouclés (Figure 3A). Les
cheilocystides (24,5 µm de longueur et 6,66 µm
de largeur) sont claviformes à sommet arrondi
(Figure 3B). Les basides (29,97 µm de longueur
et 6 µm de largeur) sont hyalines, claviformes
et tétrasporiques (Figure 3C). Les basidiospores
(6,99 - 7,32 µm de longueur et 3,33 - 3,66 µm
de largeur) sont hyalines, lisses et cylindriques
(Q = 2,05) (Figure 3D).
Figure 2 : Chapeau (A), coupe longitudinale du carpophore (B) de Polyporus arcularius.
Cap (A), longitudinal section of a carpophores (B) of Polyporus arcularius.
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Figure 3 : Filaments de l'épicutus  (A), cheilocystides (B), basides (C) et basidiospores (D) de Polyporus
                  arcularius.
              Filaments of epicutus  (C), cheilocystidia (D), basidia (E) and basidiospores (F) of Polyporus
                  arcularius.
- Polyporus meridionalis (A. David) Jahn :
Espèces lignicole récoltée le 17 avril 2012 sur
les troncs mort de Pinus pinaster dans la forêt
du Rif (Nord du Maroc).
Le Chapeau est circulaire (1 à 1,5 cm de
diamètre), plan-convexe, déprimé au centre. La
surface est méchuleuse. Les méchules sont de
couleur brun foncé. La chair est  très mince et
blanc coriacé. Les boucles présentent au niveau
des filaments des méchules. La marge est
excédante. Le stipe (2 - 3 cm x 0,15 à 0,2 cm)
est généralement central, cylindrique, grêle,
plein, bombé à la base et de couleur brunâtre.
Les pores (1 à 2 mm de diamètre) sont grands,
anguleux, décurrentes et de couleur blanc
crème. L’arête est blanchâtre et ondulée. Les
tubes mesurent 0,2 à 0,5 cm de profondeur
(Figures 4 A et B).
La sporée est blanchâtre. Les filaments de
l’epicutus sont bouclés (Figure 5A). Les
cheilocystides (26,5 µm de longueur et 8,3 µm
de largeur) sont claviformes à sommet arrondi
(Figure 5B).  Les basidiospores (5,66 - 7,99 µm
de longueur et 3,33 - 3,99 µm de largeur) sont
hyalines, lisses et cylindriques (Q = 2,01). Les
basides (29,97 µm de longueur et 6 µm de
largeur) sont hyalines, claviformes et
tétrasporiques (Figure 5 C).  .
Figure 4 : Carpophore (A) et pores (B) de Polyporus meridionalis.
                  Carpophore (A) and pores (B) of Polyporus meridionalis.
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Figure 5 : Filaments de  l'épicutus (C), cheilocystides (D), baside (E) et basidiospores (F) de Polyporus
                   meridionalis.
Filaments of epicutus  (C), cheilocystidia (D), basidia (E) and basidiospores (F) of Polyporus
                   meridionalis.
DISCUSSION
La recherche en biologie moléculaire, basée sur
l'analyse cladistique des séquences d'ADN, a
permis de restructurer et de redéfinir les
champignons de l'ordre des Polyporales qui est
l'équivalent du clade polyporoïde (Hibbette et
Thorn, 2001 ; Binder et al., 2005 ; Hibbett et al.,
2007 ; Sjökvist et al., 2009).
Polyporus arcularius est un décomposeur du
bois mort qui provoque la carie blanche
homogène  (Kuo, 2004). Elle a été rencontrée
sur le bois de Tetraclinis articulata dans la forêt
d'Aït Atab, aux environs de la ville d'Azilal (Moyen
Atlas) et sur bois pourri d'Acacia dans la forêt
de la Mamora (Nord-Ouest du Maroc).
Polyporus arcularius se diffère par ses pores
amples et hexagonaux, alors que P. brunalis
(Pers.) Fr. 1818 et P. ciliatus Fr. 1815 se
caractérisent par des pores fins et ronds. Selon
Krüger et Gargas (2004), P. arcularius, P.
brunalis et P. ciliatus sont reliés phylogéné-
tiquement commme clades sœur des espèces
du genre Lentinus (champignon à lames).
Polyporus arcularius est distribué dans le monde
entier et bien connu au Japon comme espèce
comestible, mais essentiellement désagréable
en raison de sa texture dure (Cabrera et al.,
2002).
Polyporus meridionalis est une espèce rare facile
à identifier directement sur le terrain, elle se
caractérise par la petite taille des pores
anguleux et par un chapeau écailleux (Roger,
1981). Elle a été rencontrée sur les troncs morts
de Pinus pinaster dans le Rif environ de la ville
de Chefchaouane.
CONCLUSION
Au Maroc les deux espèces étudiées P.
arcularius et P. meridionalis n'ont jamais été
signalées dans les différents travaux réalisés
au Maroc sur les champignons (Malençon et
Bertault, 1970 et 1975 ; Assfouri et al., 2003 ;
El Kholfy et al., 2011 ; Ouabbou et al., 2012 ;
Larouz et al., 2012 ; Haimed et al., 2013) et
peuvent être considérées comme espèces
nouvelles pour la flore fongique du Maroc.
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